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XVI. évfolyam, 3. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) előrejelzése szerint az USA-ban a bika ára 1-
4 százalékkal emelkedik 2013 első negyedévében az előző év hasonló időszakához képest. 
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília marhahúsexportjának mennyisége 
43 százalékkal nőtt 2013 januárjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Argentína Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahústermelé-
se 2012-ben 4 százalékkal nőtt az előző évihez képest.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,97 euró/kg hasított hideg súly volt 
2013 januárjában, ami 3,6 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 9,5 szá-
zalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszakban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 százalékkal, a vágóüszőé 1,4 százalékkal volt alacsonyabb 2013. ja-




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint az USA-ban a bika ára 
1-4 százalékkal emelkedik 2013 első negyedévében az 
előző év hasonló időszakához képest.  Az USA marha-
hústermelése várhatóan 1,8 százalékkal csökken, a mar-
hahús exportjában 6,6 százalékos, az importban 7,4 szá-
zalékos bővülésre számítanak a vizsgált időszakban.
A Brazil Marhahús Exportőrök Szövetségének (Abi-
ec) adatai szerint Brazília marhahúsexportjának mennyi-
sége 43 százalékkal nőtt 2013 januárjában az egy évvel 
korábbihoz  képest.  A  három  legnagyobb  importőr 
Oroszország, Hongkong és Venezuela voltak. Az export 
volumene  annak ellenére  emelkedett,  hogy hét  ország 
(Japán, Kína, Tajvan, Dél-afrikai Köztársaság, Szaúd-A-
rábia, Peru és Dél-Korea) korlátozta a brazíliai marha-
hús  importját,  miután  nyilvánosságra  hoztak  néhány 
BSE fertőzéses esetet. Az Állategészségügyi Világszer-
vezet (OIE) kérte ezen országokat,  hogy oldják fel  az 
importtilalmat, mert az atipikus BSE nem indokolja azt.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2012-ben 4 százalékkal nőtt az előző évihez ké-
pest. Az év első felében a marhahús ára magas szintet 
ért el, majd a termelés bővülése miatt az árak csökken-
tek a második félévben. A belső fogyasztás 7,5 százalék-
kal  nőtt  az  előző  esztendőben,  ugyanakkor  a  kivitel 
27 százalékkal csökkent a 2011. évihez képest.
Az  Európai  Bizottság  közlése  szerint  az  Unió 
19 százalékkal  kevesebb  élő  szarvasmarhát  és  marha-
húst értékesített  a nemzetközi piacon 2012. január-no-
vemberben, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pi-
acok továbbra is Törökország (20 százalék) és Oroszor-
szág (19 százalék) voltak. Törökország csaknem 39 szá-
zalékkal, míg Oroszország 30 százalékkal vásárolt keve-
sebb marhahúst. Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 
4 százalékkal  esett  vissza 2012 első tizenegy hónapjá-
ban 2011 azonos időszakához képest.  A behozatal  há-
romnegyede  Brazíliából,  Uruguayból  és  Argentínából 
származott. Az Unió nettó exportőr volt élő szarvasmar-
hából és marhahúsból a vizsgált időszakban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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2. ábra: Az Európai Unió marhahúspiacának kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,97 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt  2013  januárjában,  ami  3,6 százalékos  növekedést 
jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
9,5 százalékkal, az üsző „R3” ára 8 százalékkal volt ma-
gasabb a megfigyelt időszakban.
Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint az EU 
marhahústermelése  4,8 százalékkal  7,66 millió  tonnára 
csökkent 2012-ben. Az idén a visszaesés mértéke kisebb 
lesz, 0,5 százalék körüli. A marhahústermelés 2014-től 
emelkedik és 2016-ra megközelíti a 8 millió tonnát. Az 
EU szakértői 2017-től csökkenést prognosztizálnak.
Az EU marhahúsexportjának 8 százalékos csökkené-
sét jelzi a Bizottság 2013-ra. Az export mennyisége har-
madára eshet vissza 2015-re a 2011. évihez képest. Ezt 
követően a kivitel folyamatosan emelkedik, és 175 ezer 
tonna körül alakulhat 2022-ben.
Az Unió  marhahúsimportja  8 százalékkal  növeked-
het az idén az előző évihez viszonyítva. Az import vár-
hatóan 358 ezer tonnára bővül 2022-re.
Az EU marhahúsfogyasztásának 1 százalékos növe-
kedése várható 2022-re 2011-hez képest. A fogyasztás a 
régi  és az  új  tagállamokban hasonló mértékben bővül 
(+1 százalék). Ugyanakkor az egy főre jutó fogyasztás 
több mint 1 százalékkal csökken 2011 és 2022 között.
A KSH tájékoztatása  szerint  2012.  december  1-jén 
754 ezer szarvasmarhát számláltak Magyarországon. Az 
állomány az előző évihez viszonyítva 8 százalékkal gya-
rapodott.  A  szarvasmarha-állomány  62,8 százalékát  a 
gazdasági szervezetek, 37,2 százalékát az egyéni gazda-
ságok tartották.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve 5,8 száza-
lékkal csökkent 2012 első tizenegy hónapjában az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. A fiatal bikák vágá-
sa 38,4 százalékkal, a teheneké 2,5 százalékkal emelke-
dett, míg az üszők vágása több mint 11 százalékkal esett 
vissza.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja 30 százalékkal, élőmarha-importja 15 százalékkal 
csökkent 2012 első tizenegy hónapjában az előző év ha-
sonló időszakához képest. A nemzetközi piacon értéke-
sített  élő  szarvasmarha csaknem kétharmada  Törökor-
szágba került. Magyarországra főként Franciaországból, 
Hollandiából,  Szlovákiából  és  Romániából  érkezett 
szállítmány.  A  marhahúsexport  1 százalékkal  bővült, 
míg az import  19 százalékkal  csökkent.  Magyarország 
nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marhahúsból 
a vizsgált időszakban.
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3. ábra: Magyarország szarvasmarha-állományának megoszlása gazdasági formák szerint
Forrás: KSH
Magyarországon a fiatal  bika termelői  ára 2 száza-
lékkal,  a  vágóüszőé  1,4 százalékkal  volt  alacsonyabb 
2013.  januárban az  előző év hasonló időszakához ké-
pest.  A vágótehén ára nem változott jelentősen. A ter-
mékpálya  további  fázisaiban  növekedtek  az  árak.  A 
csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói ér-
tékesítési ára csaknem 2 százalékkal, a csontos marha-
hús frissen negyedben (eleje) termék ára 10 százalékkal, 
a csontos marhahús frissen negyedben (hátulja) termék 
ára 4 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszak-
ban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói 
ára 6 százalékkal haladta meg 2013 januárjában az egy 
évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság adatai szerint 2013. január 
15-ig 10 tagállam teljesítette maradéktalanul az év ele-
jén hatályba lépett  csoportos anyakocatartásra vonat-
kozó előírásokat. Négy tagállam (Németország, Fran-
ciaország, Portugália és Ciprus) készültsége kevesebb 
mint 75 százalék volt az adott időpontban. Magyaror-
szág a fenti  időpontban 99 százalékban felelt meg az 
előírásoknak.
• Írországban és Nagy-Britanniában több, eredeti-
leg  marhahúsból  készült  termékben  lóhúst  találtak, 
amelynek az eredetét a hatóságok vizsgálják.
• A  Bizottság  102/2013/EU  végrehajtási  rendelete 
2013. február 25. után engedélyezi az élő sertések te-
nyésztés és termelés céljából Unióba történő behozata-
lát  az  Amerikai  Egyesült  Államokból.  A behozatalra 
szánt állatokat egyedileg tesztelni kell a hólyagos száj-
gyulladásra.
• Japán 2013. február 1-től engedélyezi a Franciaor-
szágból és a Hollandiából származó marhahús és mar-
hahús-készítmények behozatalát.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/










453,84 482,37 478,97 105,54 99,29
Valamennyi 
kategóriab)




453,83 482,34 477,91 105,30 99,08
Fiatal bika E-P
darab 14 155 109 778,57 70,32
hasított meleg 




777,46 742,52 745,07 95,83 100,34
Vágótehén E-P
darab 289 439 641 221,80 146,01
hasított meleg 




661,36 673,47 669,32 101,20 99,38
Vágóüsző E-P
darab 30 46 70 233,33 152,17
hasított meleg 




730,29 701,50 673,47 92,22 96,00
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 807 1 427 2 069 256,38 144,99
HUF/kg 
élősúly 859,51 692,81 693,50 80,69 100,10
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/






darab 43 506 37 028 41 885 96,27 113,12
HUF/kg hasított 




darab 5 004 1 860 2 341 46,78 125,86
HUF/kg hasított 
meleg súly 448,36 447,83 456,75 101,87 101,99
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 134,61 102,65 134,32 99,79 130,86






tonna 115,80 227,64 274,20 236,79 120,46





tonna 1,60 4,92 1,84 115,42 37,45
HUF/kg 904,45 957,57 1000,88 110,66 104,52
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 71,66 14,72 16,03 22,37 108,88
HUF/kg 825,09 938,53 915,89 111,00 97,59
Sertés tarja,
csonttal
tonna 24,01 3,94 5,66 23,56 143,74
HUF/kg 757,19 826,47 828,44 109,41 100,24
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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10. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
11. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12
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12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13





















































14. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 5. hét 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/
2013. 5. hét 
(százalék)
Belgium 441 439 449 446 101,54 99,25
Bulgária 519 516 615 611 118,54 99,40
Csehország 477 476 486 480 100,79 98,90
Dánia 403 409 462 459 112,38 99,39
Németország 476 470 496 496 105,63 99,98
Észtország 474 460 506 498 108,15 98,42
Görögország 540 534 616 612 114,60 99,38
Spanyolország 433 443 539 541 122,16 100,44
Franciaország 428 440 451 448 101,87 99,38
Írország 428 425 496 493 115,85 99,33
Olaszország 495 495 568 571 115,40 100,40
Ciprus 466 472 534 536 113,58 100,48
Lettország 497 498 520 506 101,59 97,33
Litvánia 470 477 499 490 102,60 98,13
Luxemburg 482 479 494 491 102,38 99,38
Magyarország 480 483 503 500 103,40 99,39
Málta 554 551 699 695 126,08 99,38
Hollandia 438 424 443 441 103,98 99,37
Ausztria 465 465 484 481 103,50 99,39
Lengyelország 483 487 479 485 99,59 101,26
Portugália 437 446 510 513 115,00 100,53
Románia 469 463 562 542 116,93 96,49
Szlovénia 465 457 476 454 99,32 95,31
Szlovákia 488 481 512 504 104,59 98,35
Finnország 456 455 538 536 117,94 99,65
Svédország 449 450 543 538 119,68 99,16
Egyesült Királyság 481 476 525 522 109,69 99,38
EU 454 455 499 498 109,29 99,79
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 3. hét 2013. 4. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét 2013. 7. hét
Vion (Hollandia) 1,65 1,63 1,64 1,64 1,67
NVV (Hollandia) 1,61 1,61 1,61 1,61 1,64
Németország 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68
Tönnies (Németország) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68
West Fleisch (Németország) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,66
Danish Crown (Dánia) 1,53 1,53 1,50 1,50 1,50
Tican (Dánia) 1,53 1,53 1,50 1,50 1,50
Covavee (Belgium) 1,54 1,54 1,54 1,54 —
Breton (Franciaország) 1,38 1,37 1,37 1,37 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
16. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 5. hét 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/
2013. 5. hét 
(százalék)
Belgium 887 871 952 948 108,86 99,56
Bulgária — — — — — —
Csehország 994 995 1 016 1 008 101,35 99,22
Dánia 1 190 1 178 1 217 1 193 101,28 98,04
Németország 1 140 1 136 1 236 1 217 107,12 98,41
Észtország — — 954 — — —
Görögország 1 286 1 242 1 267 1 261 101,51 99,54
Spanyolország 1 125 1 102 1 153 1 127 102,22 97,73
Franciaország 1 115 1 113 1 144 1 143 102,65 99,89
Írország 1 137 1 120 1 171 1 161 103,74 99,17
Olaszország 1 133 1 156 1 235 1 197 103,47 96,87
Ciprus — — — — — —
Lettország — 713 736 783 109,81 106,43
Litvánia 930 918 952 970 105,67 101,94
Luxemburg 1 049 1 055 1 144 1 137 107,78 99,38
Magyarország — — — — — —
Málta 1 039 1 032 — — — —
Hollandia 963 998 1 042 1 003 100,43 96,23
Ausztria 1 135 1 127 1 200 1 195 106,03 99,64
Lengyelország 1 010 1 013 998 984 97,15 98,54
Portugália 1 066 1 076 1 089 1 083 100,68 99,46
Románia 738 774 820 — — —
Szlovénia 1 055 1 049 1 138 1 121 106,86 98,44
Szlovákia — 956 1 071 1 061 110,98 99,06
Finnország 1 078 1 083 1 197 1 211 111,87 101,20
Svédország 1 154 1 140 1 212 1 304 114,36 107,55
Egyesült Királyság 1 120 1 128 1 195 1 188 105,27 99,41
EU 1 120 1 115 1 169 1 154 103,44 98,71
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 5. hét 2012. 6. hét 2013. 5. hét 2013. 6. hét
2013. 6. hét/
2012. 6. hét 
(százalék)
2013. 6. hét/
2013. 5. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 289 1 278 1 299 1 291 101,05 99,38
Németország 1 457 1 478 1 435 1 501 101,55 104,59
Spanyolország 1 435 1 426 1 189 1 158 81,23 97,42
Franciaország 1 866 1 857 1 701 1 665 89,65 97,83
Írország 1 449 1 418 1 119 1 146 80,82 102,40
Hollandia 1 384 1 420 1 369 1 356 95,51 99,08
Ausztria 1 531 1 527 1 578 1 556 101,89 98,64
Svédország 1 180 1 175 1 340 1 411 120,06 105,26
Egyesült Királyság 1 544 1 531 1 140 1 174 76,67 102,97
Lengyelország 1 319 1 300 1 014 1 054 81,11 103,91
Románia 709 669 697 741 110,77 106,19
EU 1 510 1 498 1 237 1 256 83,84 101,51
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 368 1 414 1 335 1 355 95,82 101,50
Spanyolország 2 047 2 052 1 814 1 815 88,44 100,06
Olaszország 1 773 1 762 1 807 1 796 101,92 99,38
Ciprus 1 443 1 326 — — — —
Magyarország 1 661 1 854 1 575 1 517 81,82 96,32
Portugália 1 338 1 329 1 256 1 278 96,13 101,71
Szlovénia 1 136 1 192 1 220 1 216 102,05 99,71
Szlovákia 1 512 1 502 2 007 1 994 132,73 99,38
EU 1 693 1 706 1 599 1 592 93,35 99,56
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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